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приятий в рамках лесохозяйственной деятельности. Задачами анализа себестоимости в лесохозяй-
ственной деятельности, по нашему мнению, являются следующие: 
A) выявление резервов снижения затрат на проведение работ по лесохозяйственной деятельно-
сти; 
Б) объективная оценка выполнения плана по себестоимости и ее изменения относительно про-
шлых отчетных периодов; 
B) обеспечение центров ответственности по затратам необходимой аналитической информаци-
ей для оперативного управления формированием себестоимости выполненных работ; 
Г) содействие выработке оптимальной величины плановых затрат на отдельные виды работ. 
По нашему мнению, основным экономическим объектом анализа лесохозяйственной деятель-
ности должна стать именно себестоимость выполненных работ и произведенной продукции, а 
также поиск резервов ее снижения. Следует особо отметить, что лесное хозяйство - это специфи-
ческая сфера жизнедеятельности человека, обладающая рядом особенностей. Деятельность лесно-
го хозяйства, помимо постоянного обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в 
древесине и других продуктах леса, направлена также на сохранение защитных, климате- и водо-
регулирующих, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, ко-
торые содействуют росту производительности труда в других отраслях народного хозяйства или 
сохранению и улучшению природной среды для жизнедеятельности самого человека. Поэтому сам 
поиск резервов снижения себестоимости выполненных работ и произведенной продукции в лес-
ном хозяйстве является весьма сложным и должен быть подчинен принципу сохранения всех ка-
чественных параметров лесных угодий. 
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Экономический факультет 
Оглянитесь вокруг и обратите внимание на людей, которые нас окружают... 
Многие как будто и не живут, ожидая, что все решится само собой, без их непосредственного 
участия в делах, которые напрямую касаются как их самих, так и окружающих. Есть и другие, ко-
торые хоть и «живут», но только своей жизнью - то есть для себя или только для себя. Стараются 
доб іться своих целей, преследуют свои личные интересы, решают свои проблемы, которые чаще 
в і ) тько и кажутся им по-настоящему значимыми и глобальными, а проблемы остальных и 
>п>: с -'елом остаются на втором плане. Как часто можно услышать избитую фразу: «Мне бы 
ОЙ і .» То, что происходит в жизни других, кажется куда менее значимым, а главное -
, ' V - и несерьезным, неважным. 
1 -нем мире все очень гармонично и сбалансировано. И если присмотреться 
і -гь, что есть люди, которые умеют жить не только для себя, но и для 
'••X других людей, и не просто сочувствуют - они готовы снова и 
^кончаемую энергию, чтобы сделать мир, в котором мы жи-
с р е г 
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Ла это не всегда легко, и они это понимают. Даже в решении, казалось бы, легкой задачи по-
- возникают серьезные трудности. Но они знают, что лучший способ справиться с трудностя-
' ) 0 И э т 0 увидеть их в лицо, потому что решиться на битву — значит наполовину выиграть ее! Для 
этих людей не существует безвыходных ситуаций и неразрешимых задач. Путем проб и ошибок, 
доверяя себе и своей интуиции, вместе со своими единомышленниками они сворачивают горы. 
Они побеждают в битвах жизни не потому, что они самые сильные и самые быстрые, а потому, 
что считают себя способными на это. Они не боятся трудностей и препятствий и частенько идут 
навстречу неизвестности. Они верят в свои силы и заражают этой верой других. Они - волонтеры! 
Волонтеры - это люди, которые бескорыстно, с помощью своей позитивной и активной жиз-
ненной позиции, с помощью своих идей и конкретных действий, меняют мир к лучшему. 
Среди волонтеров очень много молодых людей, так как отличием и преимуществом молодежи, 
по сравнению с остальными возрастными группами, является жизненная энергия, быстрота реак-
ции на изменяющуюся ситуацию, желание реализовать себя и креативность. Хотя порой молодые 
люди не знают где, как и в чем проявить свою инициативность, и их действия могут быть направ-
лены не на созидание, а на разрушение жизни своей и своего окружения (насилие, наркотики, ал-
коголь, антисоциальное поведение и многое другое). 
В Полесском государственном университете создано волонтерское движение, в структуру ко-
торого входят различные направления: профилактика вредных привычек и пропаганда здорового 
образа жизни, помощь одиноким и пожилым людям, шефство над детьми социального приюта. 
Приоритетным направлением волонтерского движения в университете является объединение уси-
лий молодежи, направленных на содействие формированию здорового образа жизни. 
Целью волонтерской группы Красного Креста УО «Полесский государственный университет» 
является формирование у студентов любви к людям старшего поколения, появлению устойчивого 
желания способствовать процветанию Родины и всем, кто нуждается в помощи. 
Данное направление начало свое развитие 4 года назад. Особое внимание на начальном этапе 
уделено подготовке волонтерской группы. 
Первым итогом нашей деятельности явилось проведение широкомасштабной акции «Террито-
рия НЕ-зависимости», направленной на профилактику ВИЧ/СПИДа, наркомании, алкогольной 
зависимости, табакокурения, противодействия насилию, формированию основ безопасного пове-
дения, активной жизненной позиции. Участие в акции мы приняли вместе с волонтерской коман-
дой «Ровесник-ровеснику», одной из школ нашего города. 
Новой формой профилактической работы, которую мы активно поддержали, явилась знаком-
ство с фотовыставкой шведской фотожурналистки Марии Сёденбсрг: «Наркотики: лицо трагедии» 
- о судьбах людей, столкнувшихся с проблемой наркомании в нашей стране, а также о причинах и 
следствиях этой проблемы. По нашему мнению, фотовыставка является мощным инструментом 
профилактики наркозависимости в молодежной среде. 
С этой выставкой мы познакомили студентов нашего университета, учащихся школ города, об-
ластного лицея. Также прошло посещение и знакомство с выставкой учащихся различных район-
ных учебных заведений. 
Основными направлениями нашей работы являются: 
A) Профилактическая работа по борьбе с ВИЧ/СПИДом, инфекциями передающимися поло-
вым путем, по противодействию торговле людьми. 
Б) Организация практической работы с инвалидами, сиротами, одинокими людьми 
B) Просветительская - деятельность, направленная на развитие культуры здорового образа 
жизни 
В процессе тематических занятий, информационных встреч и обучающих семинаров студенты 
определяют для себя сущность понятий «волонтер» и «волонтсретво». Будущие волонтеры знако-
мятся с основными принципами волонтерской деятельности. Участники волонтерской группы по-
лучают сведения об истории развития волонтерского движения, узнают об основных методах и 
формах волонтерства: «проект», «фильмогруппа», «флеш-моб», «акция». 
Участие в деятельности Белорусского Общества Красного Креста в качестве волонтера - это 
возможность направить свою энергию в конструктивное и созидательное русло и таким образом 
Реализовать свою активность, потребности и идеи и принести пользу социально уязвимым людям 






Придумывая акции по сбору средств для нуждающихся, разрабатывая и проводя тренинги по 
профилактике ВИЧ и противодействию торговле людьми, помогая детям из социального приюта и 
одиноким престарелым людям почувствовать себя нужными и значимыми, и делая многое другое, 
волонтеры не только приносят ощутимую пользу конкретным людям, но и помогают другим уви-
деть, что, может быть, в одном городе, на одной улице, в одном с ними доме живут люди, которым 
необходимы эта помощь и поддержка. И таким образом привлекают внимание к существующим 
проблемам и заставляют задуматься о том, как решить эти проблемы и что можно сделать для это-
го собственными силами. 
Приятно осознавать, что такие люди есть, что они окружают нас. что день ото дня их становит-
ся все больше и больше, что благодаря их усилиям мир становится лучше, а жизни тысяч, миллио-
нов людей наполняются смыслом, становятся ярче и насыщеннее. Но еще приятнее, когда ты по-
нимаешь, что ты - один из них! Ты - волонтер! Ты нужен другим, и в твоих силах изменить мно-
гое! 
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Свобода выбора в рыночной экономике должна подкрепляться уверенностью в надежности 
партнера. Для принятия решения инвестору важно иметь всестороннюю информацию и оценку, 
как независимых экспертов-аналитиков, так и рядовых обывателей, в лице которых выступают 
клиенты банка. Такую роль в современном обществе играет, в частности, система рейтингов 
(международных, народных и др.) [1]. 
Так уж устроено человеческое сознание, что чаще всего первую пятерку участников любого 
рейтинга оно воспринимает как лидеров или лучших. Неучастие действительных лидеров способ-
ствует размытию их имиджа и позволяет другим банкам претендовать на это звание. Полученный 
рейтинговый индекс является эффективным инструментом, позволяющим скорректировать, кар-
динально изменить либо убедиться в верности избранной стратегии. Участие в рейтинге - это 
уникальная возможность без обращения к коммерческой тайне конкурентов получить информа-
цию об уровне их развития и эффективности в выборе каналов и способов коммуникации с потре-
бителем. 
Опираясь на кредитный рейтинг (оценка международного рейтингового агентства относитель-
но способности и готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансо-
вые обязательства), банки и другие финансовые посредники принимают решения по кредитова-
нию, сделкам на денежном рынке, страхованию, лизингу и в любых других ситуациях, где требу-
ется оценка платежеспособности делового партнера [2]. 
Составлением рейтингов занимаются специализированные организации, так называемые рей-
тинговые агентства. Самые известные из них находятся в США (Standard&Poor's (S&P), Fitch 
Ratings (Fitch), Moody's Investors Service (Moody's), M.Best), Канаде (Dominion Board Rating), Ав-
стралии (Baycorp Advantage) и Великобритании (UK Data Ltd). Процедура присвоения рейтинга 
кредитоспособности или отзыва рейтинга в различных рейтинговых агентствах схожа и предпола-
гает получение информации, обработку, проведение анализа, подготовку рейтингового отчета, 
распространение информации о присвоении рейтинга и мониторинг рейтинга. Выставляемые рей-
тинговыми агентствами оценки аналогичны и имеют буквенное обозначение: от оценки AAA, 
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